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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pemah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapatkarya atau pendapat
yang pemah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak dikemudian hali terbukti ada ketidakbenaran dalam











Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang 
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Perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tiada yang 
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Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang bertujuan untuk 
mengetahui perbedaan hasil belajar biologi yang menggunakan pembelajaran 
Student Facilitator and Explaining dengan TGT (Teams Games Tournament) 
disertai Concept Map pada pokok materi ekosistem siswa kelas VII MTs N 
Surakarta 1 dilihat dari hasil belajar siswa. Kelas yang digunakan dalam penelitian 
tiga kelas yang dipilih dengan  uji matching. Kelas yang digunakan dalam 
penelitian diberi pembelajaran yang berbeda dan menerapkan 3 materi yang 
berbeda. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode 
dokumentasi, metode test dan metode angket. Analisa data menggunakan uji 
statistik One-Way ANOVA. Rata-rata hasil belajar kelas TGT disertai Concept 
Map sebesar 77,13 lebih tinggi daripada kelas yang menggunakan pembelajaran 
SFAE sebesar 67,18 dan konvensional sebesar 60,95. Dari hasil uji hipotesis 
terlihat bahwa nilai Fhitung  > Ftabel  yaitu 50, 073 > 3,08 maka, H0 ditolak berarti 
terdapat perbedaan yang signifikan antara ketiga pembelajaran yang diterapkan 
antara pembelajaran TGT disertai Concept Map , SFAE dan pembelajaran 
konvensional. Hasil Uji Lanjut Anova pembelajaran TGT disertai Concept Map 
dan SFAE diperoleh 0,000 < 0,05, maka H0 ditolak jadi terdapat perbedaan. 
Perbandingan pembelajaran TGT disertai Concept Map dan kelas kontrol 0,000 < 
0,05, maka H0 ditolak jadi terdapat perbedaan. Perbandingan SFAE disertai 
Concept Map dan kontrol 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak jadi terdapat perbedaan. 
Nilai afektif yang diperoleh menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan hasil belajar 
dari ketiga kelas eksperimen. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa Terdapat perbedaan hasil belajar biologi siswa yang menggunakan 
pembelajaran TGT disertai concept map dengan perolehan rata-rata hasil belajar 
paling tinggi dari kelas yang lain yaitu 77,13 dibandingkan kelas dengan 
pembelajaran SFAE (67,18) dan kelas kontrol (60,94). 
 
Kata kunci: Student Facilitator and Explaining,  Teams Games Tournament, Concept 
Map, Hasil belajar  
 
